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 Karakteristik televisi yang mengandalkan audio dan visual mampu 
mendekatkan penonton dengan peristiwa dan lokasi yang ditayangkan. Ditengah 
destruksi media konvensional akan masuknya media digital, televisi masih tetap 
bertahan hingga kini. Teknik penyampaian audio-visual televisi yang berbeda dari 
media lainnya membuat masyarakat merasa lebih terhibur dan tidak cepat bosan.  
 Dalam pelaksanaan kerja magang, penulis bekerja di salah satu stasiun televisi 
nasional, Surya Citra Televisi (SCTV) dalam program berita Liputan 6. Penulis 
ditempatkan pada posisi asisten produser. Pekerjaan utama penulis selama 
menjalankan magang adalah meriset dan menulis berita softnews maupun hardnews 
dalam format Voice Over (VO), dan Package (PKG) ditambah Picture of the Day 
(POTD). Oleh karena itu, dibutuhkan keterampilan menulis dan menyunting naskah 
secara lugas, sederhana, dan singkat sebagai pendukung visual. Selama tiga bulan 
bekerja, penulis merasakan langsung praktik produksi berita televisi dan dapat 
menerapkan ilmu jurnalistik yang didapat melalui mata kuliah jurnalistik televisi.  
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ABSTRACT 
The characteristics of television that rely on audio and visual are able to bring 
the audience closer to the events and locations that are aired. Amid the decline of 
conventional media because of digital media, television still continues to this day. 
Television audio-visual delivery techniques that are different from other media make 
people feel more entertained and not get bored easily. 
In carrying out internship, the writer works at one of the national television 
stations, Surya Citra Televisi (SCTV) in the news program Liputan 6. The writer is 
placed in the assistant producer position. The main work of the writer during her 
internship is to research and write softnews and hardnews news in the format Voice 
Over (VO), and Package (PKG) plus Picture of the Day (POTD). Therefore, writing 
skills and editing the script straightforward, simple, and brief as a visual supporter is 
needed. During the three months of work, the writer firsthand experienced the 
practice of television news production and was able to apply journalistic knowledge 
gained through television journalism courses. 
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